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從神話到《故事新編》——〈理水〉 
(一) 引言 
 
    世界上幾乎所有的民族都有關於大洪水的神話故事，而且這些故事都非常相
似。在西方的洪水神話中，最著名的故事便是《挪亞方舟》，在歐洲更是家傳戶曉
的；而古代中國洪水的神話故事，如鯀、禹治水的故事，亦是婦孺皆知，除了漢族
之外，中國的少數民族都保留著關於遠古洪水的神話故事。 
 
1) 西方的洪水神話 
 
 施水者 避水工具 倖存者 
北美洲 
和平部落 
造物者看見人類開始
墮落和好戰，便以洪
水毁滅世界 
藤莖 和平部落成員以藤莖把自
己捆綁在大樹上，隨水漂
流到最高的山頂上 
立陶宛人 天神看見人類道德衰
敗，讓風神、雨神降
風雨懲罰人類 
巨大的果殼 一些優秀的人類夫妻爬到
果殼中，四處漂流，划着
果殼到了乾燥的陸地 
古代波斯 創造者馬茲達因為大
地上的人類、飛禽走
獸過多，容納不下，
故決定以洪水毁滅世
界 
地下堡壘 第一個人類伊馬，得到馬
茲達所贈的短劍和金戒
指，在地下挖了一座地下
堡壘，把最好的男女、
動、植物的種子帶到地下
堡壘避過洪水 
 
2) 中國少數民族的洪水神話 
 
 施水者/提示者 避水工具 倖存者 
北疆鄂倫春
人 
老婆婆要獵人把所
有財產變賣成紙
張，提示他將有洪
水來臨 
紙船 一個獵人坐在紙造的船上避過
了洪水 
彝族人 天神格茲因為人類
懶惰不工作，決定
以洪水毁滅人類 
葫蘆 洪水退後，海上出現了一隻葫
蘆，裏面裝着一對兄妹，是天
神格茲選定的世上最聰明、最
勤勞的人類 
雲南撒尼人 雷公阿霹刹告訴一
對兄妹，上天已給
人間安排了一場大
洪水 
木箱 雷公給了一個木箱和一隻雞蛋
給一對兄妹，他們進入木箱
後，等到小雞出殼後，便打開
箱蓋，隨水漂流到陸地上 
 
    綜觀而言，若把西方各地、中國的少數民族不同洪水神話互相比較一下，就可
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以看出相同或近似的洪水神話模式中，蘊含着不同的內涵。其主要的不同表現在人
與神的關係上，西方的洪水神話，人與神的關係是對立的，人類因道德淪喪，神發
怒懲罰人類而發洪水，具有濃厚的宗教色彩；而中國少數民族神話是較為原始的，
發洪水的多為天公、雷公等，帶有自然崇拜的觀點，反映了少數民族的文化意識。
另外，中國的華夏族，如鯀、禹治水的神話，更是社會性很強的神話，帶有社會性
的「天人合一」思維。 
 
3) 水的象徵意義 
  
   「水乃大水泉」一句，一般很容易誤為單純的背景之詞，是為了引出「魚婦」而
出現的環境因素。事實上，大水是第一位，魚婦才是第二位，大水帶來重要的生命
之源。1「水為生命之源」是有一定的根據，如生命的發生始於雌雄二性之結合，
父方的精液或母體的洋水，都離不開水；在現實生活中，水是維持生命所不可或缺
之元素，如巴比倫神話認為水是生命之車，沒有水的地方就沒有生命，便會成為荒
漠。 
 
    水不但是生命之源，它也包涵了「洗淨」與「再生」的意義。洪水神話便是一
佳證：洪水毁滅了舊有的一切，通常是因為人類的道德敗壞或犯了太多罪，觸怒神
而降洪水毁滅世界。同時，洪水也使世界和人類重新開始，在洪水掩蓋一切後，通
常有一些人類被神選中而僥倖生存，世界便由他們重新建造、再殖人類。在現今的
社會，這個觀念還具體存在，如廣為人知的基督教受洗，都是身體力行地由浴水儀
式來實踐個人的滌洗與重生。因此，大水除了是生命之源外，它能滌淨與帶來重
生，還在神話故事中有一定的價值。 
 
4) 鯀、禹、啓的治水故事 
 
 鯀 禹 啓 
施水者/治
水原因 
「共工振滔洪水，
以薄空桑。」(《淮
南子．本經篇》)共
工一怒下振起滔滔
洪水 
鯀治水九年仍未成
功，「帝乃命禹卒布
土以定九州」，(《山
海經．海內經》)禹以
子承父業，平治洪水 
嵩山南麓的大部分
洪水聚積在禹家前
的山洼裏，洼前有
座石崖擋住了洪
水，使洪水泛濫成
災 
治水方法 堙堵：「鯀竊帝之
息壤以堙洪水」 
(《山海經．海內
經》) 
1. 堙堵：「禹乃以息
土填洪水為名山」(洪
興祖補注山海經) 
2. 疏導：「禹盡力溝
洫，導川夷岳 」 
 啓以開山大斧劈開
擋住水路的石崖，
山洼裏的洪水滾滾
而下，水患便消除
了2 
                                                 
1邱宜文：〈《山海經》的變化原理〉《《山海經》的神話思維》，(文潤出版社，2002)，頁 215。 
2辛慧、王榮梅主編：〈啓劈山治水〉《中外著名神話故事精選》(上冊)，(中國國際廣播出版社，
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(晉王嘉《拾遺記》) 
幫助者/寶
物 
1. 大龜贈五彩斑斕
衣 
2. 金鷹贈二根羽毛3 
 
1.應龍：「有應龍以
尾畫地，即水泉流
通」(《山海經圖》) 
2.玄龜：「玄龜負青
泥於後」 
(《拾遺記》卷一) 
3.河伯「授禹河圖」 
(《尸子》(輯本)卷下) 
4. 神獸：「有獸狀如
豕，銜夜明之珠。又
有青犬，行吠於前」 
(《拾遺記》卷一) 
5.  伏羲：「探玉簡以
授禹，使度量天地」
(《拾遺記》卷一) 
 
 
 
    中國的華夏族，最為人熟悉的治水神話，莫過於是鯀、禹治水的故事。在神話
故事中，禹治水神話的結構最為完整，古籍對其治水所用的方法、過程、幫助者都
有詳細的記載；而鯀治水神話在一些古籍都有所記載，但卻滲入了民間傳說的色
彩，如幫助鯀治水的大龜及金鷹。啓治水的故事更是民間傳說為主要成分，見於
《大荒西經》，啓「三嬪(賓)於天，得《九辯》與《九招》以下」，得天樂成了啓
主要的助歡工具，啓就慢慢地墮落，這是神話中有關啓的記載，但並未見其有關治
水的神話，故啓治水的故事，多為民間的穿鑿附會。而禹治水的故事，到了近代更
得到傳承，在魯迅〈理水〉中，以禹治水的神話故事為藍本，改編為新的故事，還
寄以某種寓意。 
 
(二) 對《故事新編》的理解 
 
要理解〈理水〉的創作意圖、內容、材料和筆調等，必須先瞭解魯迅在《故事
新編．序》中的說話。中國文藝界在一九五六至一九五七年對於《故事新編》是不
是歷史小說，有過許多爭議。有言它是寫古人古事的歷史小說，是中國現代文學中
最先出現的一部歷史小說集；有的卻說它只爲諷刺文學作品，談不上是歷史小說。
4(這些爭論文章，有部分收集於《〈故事新編〉的思想意義和藝術風格》一書中，
                                                                                                                                                 
1992)，頁 74-75。 
3辛慧、王榮梅主編：〈大神鯀治水〉《中外著名神話故事精選》(上冊)，(中國國際廣播出版社，
1992)，頁 59-62。 
4李何林：〈《故事新編》是新的歷史小說〉《《故事新編》新探》，(山東文藝出版社，1984)，頁
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1957 年上海新文藝出版社出版)。 
 
究竟《故事新編》是否歷史小說，這裏嘗試略爲分析。首先，從其名稱考究。
其書名爲《故事新編》，「故事」就是以前的事情，「新編」則是重新創作。歷史
小說這名稱，正好與《故事新編》的解釋相通，「歷史」就是以前的事情，「小
說」亦如「新編」般有創作的意味。所以，把《故事新編》看爲歷史小說，似乎合
理。魯迅在集印成書的三年前就說過：「《故事新編》是神話、傳說及史實的演
義。」誠然，《故事新編》的確包含歷史元素。而他在《故事新編．序》又說：
「那時的意見是想從古代和現代都採取題材，來做短篇小說。……對於歷史小
說……不過沒有將古人寫得更死……」可見他的《故事新編》裏，又真的寫了古人
古事，以爲題材。 
 
而且，魯迅更在《故事新編．序》中談及寫歷史小說的兩種方法，一個是「博
考文獻，言必有據」；另一個是「只取一點因由，隨意點染，鋪成一篇」。以〈理
水〉爲例，材料大都出於《史記．五帝本紀》和《夏本紀》等。只一、兩句的細
節，在古籍上也有根據，如：“禹捉無支祁＂、“禹化爲熊＂、“禹別九州＂、
“奇肱國＂和“蝌蚪文＂等。那麽，〈理水〉屬前者還是後者？因爲各人角度不
同，就讓讀者自行判斷。然而，多數研究者會說是屬於後者，更有的說兩者皆是。 
 
再看茅盾對《故事新編》怎樣評價。茅盾《玄武門之變》：「在《故事新編》
中，魯迅先生……非但“沒有將古人寫得更死＂，而且將古代和現代錯綜交融，成
爲一而二，二而一的……而他更深一層的用心——借古事的軀殼來激發現代人之所
應憎與應愛……」有許多研究魯迅的書都說魯迅是個戰士，他創作的目的就是爲了
戰鬥(革命，展示社會的陰暗面等)，所以在他的文學作品中，都不免有著他愛恨分
明之處。茅盾所指的「應憎與應愛」，就是同一道理。作者魯迅在《故事新編》對
故事人物有的歌頌，有的給予辛辣的諷刺，「激發現代人之所應憎與應愛」。他的
創作目的就是爲了他的「革命事業」。茅盾又說他「將古代和現代錯綜交融，成爲
一而二，二而一的」、「借古事的軀殼」也就指魯迅取材不限於古事，而包括今
事。再取〈理水〉爲例，魯迅歌頌古人大禹的革命精神，這精神是今之革命者也能
有；諷刺文化山上的學者不務實際，只知無聊庸俗的清談，傳播謬論，暗中批評三
十年代現實中，國統區一些文化界和教育界的御用學者的奇談怪論。 
 
另一方面，學者亦對魯迅所謂的「油滑」有很多意見。這裏引以下四段《故事
新編．序》的引文以分析。在魯迅創作《故事新編》的第一篇——〈補天〉時，看
了報上對當時青年詩人汪靜之的詩集《惠的風》的批評後，在《故事新編．序》中
認爲「這可憐的陰險使我感到滑稽，當再寫小說時，無論如何，不止有一個古衣冠
小丈夫，在女媧兩腿間出現了，這就是從認真陷入了油滑的開端。」「有一個古衣
冠小丈夫，在女媧兩腿間出現」是〈補天〉中的情節，他則以此爲「油滑」。 
                                                                                                                                                 
1。 
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關於「油滑」，他曾寫「因爲自己對於古人，不及對於今人的誠敬，所以仍不
免時有油滑之處」「《故事新編》真是“塞責＂的東西，除〈鑄劍〉外，都不免油
滑」「油滑是創作的大敵，我對自己很不滿意」。綜合而言，這裏取學者錢振綱之
說，認爲「油滑」有兩個含義。一爲創作態度的不嚴肅、不認真，如把歷史人物寫
得滑稽如〈補天〉中的女媧，故言「因爲自己對於古人，不及對於今人的誠敬，所
以仍不免時有油滑之處」二爲一種喜劇藝術的主體，又即他常用的諷刺手法裏的油
腔滑調。5再以〈理水〉爲例，形容文化山上的學者時，說他們說著滿口「古貌
林」、「好杜有圖」、「O．K」的外語，又說禹應該治不了水是因爲他父親鯀治
不了水，是「遺傳」。在歷史小說中寫這類看來惹人發笑，有滑稽、幽默之感的東
西，就是所謂「油滑」之處。這種油腔滑調多被魯迅用以諷喻古今小人。 
 
然而，魯迅說「油滑是創作的大敵」，他在創作《故事新編》八則的後期作
品——〈理水〉時，爲何不改善呢？最大的理由當然亦歸究於他的革命意圖，爲了
不直指其人，他以古人借喻，加上「油滑」之筆調來達成諷刺目的。所以對魯迅而
言，「油滑」實在能實踐他的理念，故除是「創作的大敵」，但很有保存價值與作
用。而「油滑」也成爲魯迅《故事新編》中的特殊諷刺手法與藝術。 
 
綜上而言，魯迅創作《故事新編》，或說是〈理水〉的意圖，是爲了表現他的
革命意向，展示社會的陰暗面。他所用的材料是古人古事(包括神話故事及傳說)，
加入今人今事的現代元素，使古今交錯，既頌古頌今，亦諷古諷今。他用「油滑」
的筆調滲入雜文，以加強諷刺效果。 
 
(三) 關於〈理水〉 
 
1)〈理水〉寫作背景 
 
理水寫於 1935 年 11 月，本篇寫傳說中的禹治水的故事，針對國民黨反動政府
統治的黑暗現實，借古諷今。1931 年至 1933 年中國多個地區水災泛濫，國民黨反
動政府腐敗無能，往往派官員到災區進行所謂「賑濟」、「善後」，但這些官員到
了災區， 敲詐勒索，搜刮民脂民膏，更加使人民陷入水深火熱之中。另一方面，
日寇侵略，國民黨政府實行投降賣國政策，中國處於內憂外患交逼之際，形勢危
殆。而 1935 年 10 月，中國工農紅軍爲了北上抗日，完成了艱苦的二萬五千里長
征。本篇正面描寫禹的形象，歌頌了勞動者所作的努力，在當時有深刻的政治意
義，發揮了巨大的戰鬥作用。 
 
2) 人與洪水的關係 
 
                                                 
5錢振綱：〈試論《故事新編》中的“油滑＂問題〉《《故事新編》新探》，(山東文藝出版社，
1984)，頁 227。 
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〈理水〉中沒有一個明確的施水者，亦不像西方的洪水神話那樣，是因為人類
犯了罪，所以觸怒神而要降洪水來毀滅世界，人與神的關係是對立的，人們面對洪
水無能為力，只有一些被神選好的人類才能僥存。而故事中的洪水為自然力量所造
成的災害，並不存在人與神對立的關係，因為洪水威脅到百姓的生命，百姓為了要
保存生命、保存宗族而要對抗洪水的侵害，想盡辦法治理洪水，這既反映了中國的
洪水神話與西方洪水神話的不同，亦存在一種天人合一的思想。 
 
3) 治水的助力 
 
禹治水遇到重重的障礙，除了要面對大自然所造成的災害，還要對抗人種種人
事鬥爭。在〈理水〉一篇中，禹的形象是現實世界中一個普通勞動人民，並沒有像
神話那樣給賦予神力，也沒有各種各樣的寶物幫助其治水，只有「一群乞丐似的大
漢」幫助他對災區進行實地調查。禹只靠個人的力量治水，他力排眾議，堅決用
「導」的新法，大膽革新，敢於向守舊勢力作不調和的鬥爭。他又忘我地勞動，
「放田水入川，放川水入海」、「調有餘，補不足」，終於成功地治理洪水，使人
民的生活水平得到提高，成為人民心目中的治水英雄。因此，當禹進京時，老百姓
「萬頭攢動」歡迎他，「在宮門外歡呼、議論，聲音正好像浙水的濤聲一樣」，反
映了百姓對禹的仰慕。 
 
4) 治水的障礙 
 
a.文化山上的學者們對禹的否定  
 
文化山上的學者們站在禹的對立面，他們散佈「禹是一條蟲」，以及禹是鯀的
兒子，治水也不會成功，種種奇談怪論，不但在禹身上大做其文章，極盡誣衊的能
事，來抹煞其爲民除害，甚至喪心病狂地胡說什麽「就是洪水，也還不是他們弄出
來的嗎？」，「水還沒來的時候，他們懶著不肯填，洪水來了的時候，他們又懶著
不肯戽。」把人民看做水災的禍根，從根本上反對治水救民，來否定禹。這不但將
一些反動學者的醜惡嘴臉徹底揭露出來，還反映了禹治水的困難。 
  
b.水利局大員的拘泥不化、揮霍民膏 
 
禹和因循守舊的反動官員們作鬥爭，其困難情形，更遠遠超過大自然所造成的
災害。在治水改用新的方法上，禹和他那些所謂考察官員進行了一場尖銳的鬥爭。
他經過實地調查，詳細研究，決心改變他父親鯀用「湮」的辦法，堅決提出採用
「導」的方法。但馬上遭到那些因循守舊的官員的反對，他們提出各種各樣的理
由，盡力阻止他試用新法。有些人更提出因為他的父親鯀治水沒有成功，就挖苦諷
刺他，要他「照著家法，挽回家聲」。也有的人用頑固守舊的觀點，視「湮」是世
界上己有定評的好法子。總之，只能按照老法子辦事，不許有絲毫的改動。這是一
場前進與倒退，革新與守舊的鬥爭，關係到治水的成敗。 
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另一方面，考察大員是同禹對立的，他們到達災區後作威作福，聲勢逼人，吃
喝玩樂，勞民傷財，總是推搪不肯辦公、也不見客，到了第五天的下午，才肯傳見
下民代表。他們根本不考察，對災情一無所知，對治水應該用什麼方法，根本不
懂。回到京都後，回答禹的詢問時，只好胡說什麼「擬好了募捐的計劃」，「準備
開一個奇異食品展覽會」等等。他們欺上壓下，平素對上級逢迎諂媚，對治水完全
沒有幫助。 
 
c.下民代表的膽怯怕事 
 
〈理水〉的人民面對「湯湯洪水方割，浩浩懷山襄陵」的嚴重水災，受大員的
欺壓，但他們卻膽佉怕事、愚昧無知，不敢反抗。到考察大員來了，誰也不願去當
下民代表。最後，大多數就推定了「頭有疙瘩的那一個」當下民代表，以為他有見
官的經驗，但他見到大員時，卻不敢把水災的真實情況告知，只是卑躬屈膝、阿諛
奉承，滿口的「託大人的鴻福」，只把出產物資的數目報告，絕口不提火災的情
況，阻礙救災的進程。 
 
(四)〈理水〉中的諷刺技巧 
 
〈理水〉中，魯迅所批評的人物有很多，以上述的文化山上的學者、水利局大
員和下民代表爲主。他們既是故事主人公大禹治水的阻力，又爲作者著力要諷刺的
物件。衆所周知，魯迅的諷刺技巧甚高，被視爲一種藝術，且爲人所學習。因此，
這裏嘗試從〈理水〉中探討他的諷刺技巧與藝術。 
  
歌頌/
諷刺 
故事人物 所指 形象、思想與行爲 
歌頌 大禹 熱心革命者(共產
黨？) 
改用疏導之法，埋頭苦幹地長期治水，
面貌黑瘦，帶著乞丐般的隨從 
諷刺 文化山上
的學者 
國統區一些文化
界和教育界的禦
用學者的奇談怪
論 
不務實際，只知無聊庸俗的清談，傳播
謬論 
諷刺 水利局大
員 
只收錢，不治水
的國民黨水利局 
不知民情，昏庸腐敗，只知搜刮民脂民
膏，考察災情時吃麵包，釣黃鱔，講條
陳；滿腦子擁擠著“擬募捐計劃＂ 、
“開展覽會＂、 “做時裝表演＂等念
頭 ；滿口“摩登＂、 “莎士比亞＂等 
諷刺 下民代表 膽小怕事、麻木
跟隨上層命令的
國民 
卑躬屈膝、愚昧麻木、阿諛奉承 
 
其實，〈理水〉中被諷刺的物件、群體各有所指，魯迅藉對他們這些古人的諷
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刺來諷刺當時三十年代的一些「不良分子」。如上表所述，文化山上的學者所指的
是國統區一些文化界和教育界的御用學者的奇談怪論；水利局大員所指的是只收
錢，不治水的國民黨水利局和下民代表爲主所指的是膽小怕事、麻木跟隨上層命令
的國民。而當中的人物「鳥頭先生」、「一個拿柱仗的學者」、「八字鬍子的伏羲
朝小品文學家」等均有所指。「鳥頭先生」指的其實是顧頡剛先生，他在 1923 年
討論古史的文章中，認為「禹是一條蟲」6，魯迅就是這樣以文刺之。再如林語堂
等學者均在〈理水〉中被諷刺。 
 
對於人物的命名，魯迅可謂別出心裁，巧用象形諧聲，如「文化山」這個名
字，也是從一九三二年十月間北京文教界三十餘人呈請國民黨明定北京爲「文化
城」的事件而來。7所以，象形諧聲就是魯迅的諷刺技巧之一。 
  
其次，他亦主張吳敬梓《儒林外史》所使用的諷刺不則——「無一貶詞，而情
僞畢露」這種諷刺文學的「白描」方法。故事裏，魯迅只直述諷刺物件的形象，如
上表；而沒有給予他們任何批評的字眼。他完全是客觀描寫他們的語言、行動和心
態，讓他們在自我表現中暴露他們的靈魂，從而達到諷刺與批判的目的，産生極強
烈的諷刺效果。8 
 
還有，魯迅又在〈理水〉中用上「油滑」筆調，使之油滑怪誕、有強烈的喜劇
氣氛。諷刺的其中一個技巧就是故事的不協調。例如篇中文化山上的學者滿口「古
貌林」、「好杜有圖」、「O．K」的外語。讀者看時一方面會感到他們明明是古
人，但強要說外語，實在滑稽；但另一方面又會聯想到現實中其實亦有這樣的人，
而生可怕、討厭之感。這就是當中的不協調。又如說到水利局大員，不知民情，昏
庸腐敗，只知搜刮民脂民膏，堅持用古法——「堙」來治水，不接受大禹「導」的
提議，讀者當然覺得他們是故事中社會的壞分子，而且愚昧可笑；不過想到現實中
有某甘些人也是這樣荒謬，便不可笑了。這也是其中例子。 
 
如前文之言，魯迅不但頌古頌今，而且諷古諷今。故此，表中亦舉出古代治水
英雄大禹的所指是今之熱心革命者。這又可能指剛經過二萬五千里長征的共產黨而
言。魯迅當然是對有革命精神的古人及今人予以歌頌和讚揚。爲了突出大禹的美，
又顯示被諷刺者的醜，魯迅以後者從不同層次和角度烘托、映襯前者，在美醜的鮮
明對比中，美者錦上添花，醜者原形畢露。9小說開首，九年水災，文化山上的學
者竟在文化山上吃奇肱國運來的麵包，過著清談無聊的日子。他們不務實際，說的
內容空洞，做的是荒唐的事，更否認禹的存在；這正與大禹腳踏實地、埋頭苦幹、
不貪名利去治水的形象成爲強烈對比。對比的手法很多，就是水利局大員的高高在
上、不恤民情、揮霍民膏、泥古不化地堅持用古法——「堙」來治水；跟大禹治水
                                                 
6 房向東：《魯迅與他“罵＂過的人》，上海書店出版社，1996 年，頁 177 
7彭波：〈從《理水》看魯迅對《儒林外史》諷刺藝術的繼承与發展〉，《北方論叢》， 第 6 期
(1994)，頁 73。 
8 同上註。 
9 同上註，頁 75。 
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的面貌黑瘦、與民共苦、公而無私、勇於改革地改用「導」來治水的形象形成十分
大的對比。在〈理水〉的出現諷刺手法中，對比可謂隨處可見，不僅使醜的更醜，
又使美的更美。這樣的對比，實在又大大加強諷刺效果和歌頌效果。 
 
看魯迅在〈理水〉的諷刺技巧與藝術，可見是多樣性的。這樣的多樣性，使文
章的諷刺力甚爲突出。 
 
(五) 總結 
 
《故事新編》傳承了中國古代的神話故事。從〈理水〉看，其故事比神話的豐
富及複雜得多。而且，它亦較神話故事合邏輯，因爲它去淡化了一些神話的元素，
如把「禹化爲熊」的故事改爲人們聽聞「禹化爲熊」。古今交融的內容使故事有
趣，而大禹治水的神話又是家喻戶曉的，讀者看來也特別有味道。魯迅在《故事新
編》，就是取材於古代，加入現代(當時)的元素，以油滑的文字，對古人、今人、
甚至將來的人給予歌頌與批評，這是就其精神的相似而言。即如大禹的革命精神、
水利局人員的坐收漁利的態度，在古(故事)有之，於今亦有，且在將來的人也有。
所以《故事新編》既有共時性，也有其歷時性。 
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